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Ka ta ri na Hor va t-Le vaj
In sti tut za po vi je st um jet nos ti, Zag reb
Ra no ba rok no proč e lje Crkve sv. Ka ta ri ne u Zag re bu –
 ne dov rše ni pro je kt s dva zvo ni ka
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per




Aka dem ska crkva sv. Ka ta ri ne u Zagrebu (1620.–1632.) prva je  isu-
sovačka sakralna građevina u Hrvatskoj, nas ta la pre ma znalač kom 
pro jek tu in ter na cio nal nog ka rak te ra. Kao tak va, svo jom ra no ba rok nom 
pros tor nom or ga ni za ci jom, proi zaš lom iz ose buj nog sred njoeu rop skog 
(juž no nje mač kog) dvo ran skog ti pa s unut raš njim kon tra fo ri ma i boč-
nim ka pe la ma između njih, odigra la je ključ nu ulo gu u raz vo ju sak ral ne 
ar hi tek tu re u kon ti nen tal noj Hr vat skoj. Na sup rot to mu nje zi no ra no-
ba rok no pro če lje, za mi je nje no na kon pot re sa 1880. go di ne da naš njim 
neos til skim pro če ljem, os ta lo je bez odgo va ra ju ćeg od ra za u toj regiji. 
Raz log to mu ot kri va se u nje go voj ne dov r še nos ti. Nai me, od ra ža va ju ći 
unut rašnju or ga ni za ci ju cr kve, ho ri zon tal na i ver ti kal na raš člam ba pr-
vot nog pro če lja poka zu je da je ono bi lo zamiš lje no s dva zvo ni ka. Uz 
tra go ve u gra đev noj struk tu ri, na ve de no pot vr đu ju i pi sa ni iz vo ri.
Tom do sa da ne za mi je će nom (nein ter pre ti ra nom) činje ni com isu so vač-
ka cr kva u Zag re bu uk lju ču je se u sas vim no vi kon tek st. Osim pri mar no 
juž no nje mač kih obi ljež ja nje zi ne pros tor ne or ga ni za ci je, po ve zu je se 
ona ta ko s od go va ra ju ćim cr kva ma Hab sbur ške Monar hi je za ko je su 
ti je kom 17. sto lje ća bi la ka rak te ristič na up ra vo pro če lja s dva zvo ni ka; 
što vi še, vre men ski pred nja či naj zna čaj ni joj od njih – isu so vač koj cr kvi 
u Be ču (1624.–1631.) – kao i onoj s ko jom je ve že naj vi še za jed nič kih 
ob li kov nih ele me na ta – isu so vač koj cr kvi u Tr na vi (1629.–1637.). Da 
su spo menu te cr kve zais ta mog le bi ti u me đu sob noj ve zi, uka zu ju po-
vi jes ne okol nos ti nji ho va nas tanka: je dan od glav nih do na to ra Crkve 
sv. Ka ta ri ne – Fer di na nd II. Hab sbur ški – bio je ini ci ja tor grad nje 
beč ke isu so vač ke cr kve, a tr nav sku pak cr kvu iz vo de ar hi tek ti iz gra-
di telj skih obi te lji Car lo ne i Spaz zo, ra ni je an ga ži ra ni u Be ču. Sto ga se 
mo že pret pos ta vi ti da je zag re bač ko pro če lje pro jek ti ra no u kon tek su 
isu so vač kih ve za s hab sbur škim kru gom na ve de nih ar hi te ka ta, ko ji su 
po tom iz ve li i da le ko poz na ti ja pro če lja isu so vač kih cr ka va u Be ču i 
Tr na vi. Zah va lju ju ći svo joj cje lo vi toj rea li za ci ji ona su kas ni je ima la 
ve li ko ga od ra za na pod ruč ji ma svoga kul tu ro loš kog do me ta, ka kav bi 
za si gur no ima lo i pro če lje Crkve sv. Ka ta ri ne na hr vat skom pod ruč ju 
da je bi lo dov r še no. 
Ključ ne ri je či: sak ral na ar hi tek tu ra, ba rok, isu sov ci, pro če lje s dva zvo ni ka
Aka dem ska crkva sv. Ka ta ri ne na zag re bačkom Gra de cu 
(1620.–1632.) naj ra ni ja je gra di telj ska rea li za ci ja isu so vač kog 
re da na tlu Hr vat ske,1 po dig nu ta na sa mom po čet ku ve li ke 
ob no ve zem lje na kon zaus tav lja nja os man lij ske ek span zi je i 
us pos ta ve Žitvanskog mi ra (1606.). Kao tak va, svo jim stil sko-
ti po loš kim zna čaj ka ma ona je pr va ra no ba rok na sak ral na 
gra đe vi na u Hr vat skoj, nas tala pre ma znalač kom pro jek tu 
sred njoeu rop skoga ka rak te ra. Ujed no, smješ ta jem na do mi-
nan tnoj po zi ci ji ut vr đe no ga »slo bod noga kra ljev skoga gra-
da« za jed no sa zgra dom gim na zi je (1607.) i ko le gi ja (1641.) 
zna či po če tak no vov je kov ne preob raz be sred njov je kov nog 
ur ba nog tki va Gra de ca. Ti me je zag re bač ka isu so vač ka cr kva 
pos ta la ključ nim pro to ti pom za prih va ća nje ba ro ka u gra di-
telj stvu kon ti nen tal ne Hr vat ske. Spo me nu ta pa ra dig mat ska 
ulo ga, me đu tim, ni je bi la jed na ka ka da je u pi ta nju nje zi no 
unut raš nje i vanj sko ob li ko va nje. Za raz li ku od pre sud ne 
ulo ge Crkve sv. Ka ta ri ne u da ljnjem raz vo ju pros tor ne or ga-
ni za ci je hr vat skih sakral nih gra đe vi na, od go va ra ju ći od jek 
nje zi na pro če lja je izos tao. 
U skla du s na ve de nim raz li ku je se i stu panj is tra že nos ti dva ju 
os nov nih ele me na ta vo lum no-pros tor nog ob li ko va nja cr kve. 
Na do ve zav ši se na fun da men tal na po vi jes na is tra ži va nja 
Željka Ji rou še ka i Mi ros la va Va ni na,2 gotovo svi pov jes ni ča ri 
um jet nos ti či ji je pred met inte re sa bi la ba rok na ar hi tek tu ra 
da li su svoj dop ri nos tu ma če nju pros tor nih ka rak te ris ti ka Sv. 
Ka ta ri ne i nje zi na ut je ca ja na for mi ra nje na ših ra no ba rok nih 
cr ka va.3 Me đu nji ma po seb no se is ti če Đur đi ca Cvitanović, 
ko ja je va lo ri za ci jom cr kve u eu rop skom kon tek stu pr va 
po ve za la nje zi no tloc r tno rje še nje s južno nje mač kim (aug-
sbur škim) kru gom ar hi te ka ta i gra di te ljem Han som Al ber-
tha lom.4 Na sup rot to mu, pro če ljem Sv. Ka ta ri ne oz bilj ni je 
se po za ba vio sa mo Sil vi je No vak, i to kom pa ra tiv no, unu tar 
stu di je o proče lji ma ne ka daš nje isu so vač ke Crkve sv. Ma ri-
je u Va raž di nu.5 Is tak nuv ši stil sku nap red no st zag re bač kog 
pro če lja u od no su na od go va ra ju će va raž din ske prim je re, 
upo zo rio je ujed no na nje go vu po ve za no st s unut raš njim 
pros to rom cr kve.
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Raz log evi den tnog za bo ra va u koji je palo ra no ba rok no pro-
če lje Crkve sv. Ka ta ri ne u Zag re bu le ži sva ka ko u či nje ni ci 
da je ono, na kon oš te će nja u pot re su 1880. go di ne, bi lo za-
mi je nje no da naš njim neos til skim pro če ljem. No na ve de ne 
okol nos ti ipak ne rje ša va ju prob lem ne dos tat ka nje go va 
odra za na ono dob nu sak ral nu ar hi tek tu ru. Zaš to je izos ta lo 
pro to tip sko zna če nje ori gi nal nog pro če lja Crkve sv. Ka ta ri ne, 
una toč nje go voj ra fi ni ra noj raš člam bi, i ka ko je zap ra vo ono 
tre ba lo iz gle da ti, po ku šat će se od go vo ri ti u ovoj stu di ji.
Iz gled sta rog pro če lja Crkve sv. Ka ta ri ne poz nat je da nas 
sa mo iz ar hiv skih fo tog ra fi ja, snim lje nih na kon pot re sa 
1880. go di ne: jed ne na ko joj je pros tor oko cr kve još za sut 
ru še vi na ma, a ru šev no pro če lje sa mo pro vi zor no po dup r to 
dr ve nim gre da ma, i dru ge fo tog ra fi je (foto: Ivan Stan dl) sa 
sre đe nim oko li šem i so lid ni je učvr šće nim pro če ljem.6 No iz 
ob je se fo tog ra fi je jas no ra zaz na je da je bi la ri ječ o za bat nom 
rje še nju urav no te že ne ho ri zon tal ne i ver ti kal ne raš člam be. 
Rub ni uži di je lo vi pro če lja bi li su ome đe ni su perpo ni ra nim 
Crkva sv. Katarine u Zagrebu, neostilsko pročelje (1881.) s ranobaroknim portalom (foto: M. Braun)
St Catherine’s church in Zagreb, neo-stylistic façade (1881) with early baroque portal
pa ro vi ma tos kan skih pi las ta ra (do njih vi ših i gor njih ni žih), 
odi je lje nih krat kim vi jen ci ma (iz me đu dva re da), te po tom 
nad vi še nih kon ti nui ra nim zav r šnim vi jen cem, nad ko jim se 
di zao str mi tro kut ni za bat. Sre diš nju ši ru zo nu pro če lja ak-
cen ti rao je bo ga to pro fi li ra ni ka me ni por tal, se kun dar no ug-
ra đen i u da naš nje neos til sko pro če lje.7 S ob je stra ne portala 
pro te zale su se luč ne ni še za skul ptu re8 i ma li ho ri zon tal no 
iz du že ni pro zo ri (mno gi od njih sli je pi), pos tav lje ni is pod i 
iz nad ni ša.9 Svo jim ras po re dom u tri ni voa i če ti ri osi (unu tar 
i iz van ve li kog re da pi las ta ra) oni su u ho ri zon tal nom smje ru 
sje di nja va li do nju zo nu pročelja, pred stav lja ju ći svo jev r stan 
kon tra pun kt ver ti kal nim ele men ti ma nje go ve raš člam be. 
Gor nji pak dio bio je ras tvo ren sre diš njim ok rug lim pro zo-
rom i boč nim us kim mo no fo ra ma, pro bi je ni ma unu tar ni žeg 
re da pi las ta ra, a jed na ke su mo no fo re ras tva ra le i za bat.10
U tak voj kon cep ci ji pre poz na je mo is prep le ta nje ra no ba rok-
ne tež nje ob li kov noj in teg ra ci ji s re ne san snom adi tiv noš ću, 
ka rak te ris tič no za vri je me grad nje ti je kom tre ćeg i čet vr tog 
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Plan isu so vač kog kom plek sa i Cr kve sv. Ka ta ri ne u Zag re bu 
iz 1620. go di ne (Na cio nal na bib lio te ka u Pa ri zu)
Map of the Je suit com plex and St Cat he ri ne’s chur ch in Zag reb, 
1620 (Bib liot hèque Na tio na le, Pa ris)
Ra no ba rok no pro če lje Cr kve sv. Ka ta ri ne ne posred no na kon pot re sa 1880. 
go di ne (fo to te ka Mu ze ja gra da Zag re ba)
Ear ly ba roque faça de of St Cat he ri ne’s chur ch shor tly after the ear thqua ke of 
1880 (Pho to-col lec tion of Zag reb Mu ni ci pal Mu seum)
Ra no ba rok no pro če lje Cr kve sv. Ka ta ri ne pri je neos til ske ob no ve 1881. go di ne (fo to: I. Stan dl, fo to te ka Mu ze ja gra da Zag re ba)
Ear ly ba roque faça de of St Cat he ri ne’s chur ch be fo re the neo-stylis tic re con struc tion in 1881 (Pho to: I. Stan dl, pho to-col lec tion of 
Zag reb Mu ni ci pal Mu seum)
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Cr kva sv. Ka ta ri ne (1620.–1632.), pro čel ni por tal (fo to: K. 
Hor va t-Le vaj)
St Cat he ri ne’s chur ch (1620–1632), faça de por tal
Crkva sv. Ka ta ri ne, pog led na pjevalište (fo to: M. Braun)
St Cat he ri ne’s chur ch, view to the chor
de set lje ća 17. sto lje ća. Za to do ba re le van tni su ele men ti 
ar hi tek ton ske plas ti ke, od de ta lja po put ugao nih is ta ka 
(»u ši ju«) na pro zor skim ok vi ri ma do cje lo kup ne raš člam be 
glav nog por ta la. Na do ve zu ju ći se na kla sič ne she me, por tal 
je sas tav ljen od dvos tru kog ok vi ra – unut raš nje ga luč nog i 
vanj sko ga pra vo kut nog, sa ste pe nas tim tos kan skim pi las tri-
ma i tro kut nim tim pa nom nag la še nim kar tu šom s uk le sa nim 
IHS – zna kom Druž be Isu so ve. U ob li ko va nju vo lu ta na 
zag lav nom ka me nu i kar tu ši na zi re se na do la ze ći ba rok, dok 
pro fi nje na fi gu ra tiv na plas ti ka an đeos kih gla va s kri li ma u 
tro kut nim di je lo vi ma iz me đu unut raš njega i vanj skoga ok-
vi ra ci je loj kom po zi ci ji da je pe čat ori gi nal nos ti.11 Sas tav ni 
dio ra no ba rok ne pro čel ne ar ti ku la ci je či ni la je ko lo ris tič ka 
ob ra da por ta la i pro zor skih ok vi ra, po put one ot kri ve ne i 
res tau ri ra ne na boč nim fa sa da ma,12 a još ti je kom 17. sto lje ća 
pro če lje je bi lo uk ra še no sli kom zaš tit ni ce (1677.).13 No za 
nje go vo cje lo kup no ra zu mi je va nje pot reb no ga je naj pri je 
sag le da ti u od no su na unut raš nju or ga ni za ci ju cr kve.
Prim je re no vre menu nas tan ka i pro tu re for ma cij skoj nam je-
ni, unut raš nja or ga ni za ci ja Sv. Ka ta ri ne proiz la zi iz lon gi tu-
di nal nog ti pa jed nob rod ne gra đe vi ne s boč nim ka pe la ma i 
em po ra ma, kak va je us ta lom bi la i ma tič na cr kva isu so vač kog 
re da u Ri mu – Il Ge sù (iz ve de na pre ma Vig no li nu pro jek tu 
1568.–1575.).14 Me đutim, na sup rot za Ita li ju ti pičnom ba zi li-
kal nom od no su bro da i ka pe la,15 oso bi to st zag re bač ke cr kve 
je st dvo ran sko rje še nje s unut raš njim kon tra fo ri ma (zid nim 
stup ci ma) – tzv. Wan dpfei le ri ma16 – u če mu se ujed no oči tu-
je nje zi na pri pad no st već spo me nu tom sred njoeu rop skom, 
od nos no juž no nje mač kom kru gu,17 s pro to ti pom u isu so-
vačkoj Stu dien kir che u Dillin ge nu (ko ju gra di Ha ns Al ber-
thal 1610.–1617.).18 Ome đu ju ći po če ti ri pa ra boč nih ka pe la 
nad vi še nih em po ra ma, i u zag re bač koj, kao i u di lin gen skoj 
isu so vač koj cr kvi ma siv ni zid ni stup ci po du pi ru bač vas ti 
svod sa sus vod ni ca ma, pro du žen iz bro da u rav no zak lju če no 
sve tiš te. Ta ko os tva re nu ra no ba rok nu pros tor nu in teg ra ci ju 
po ten ci ra ujed na če no st ši ri ne bro da i sve tiš ta, a ob li kov na 
važ no st zid nih stu pa ca, kao glav nog ele men ta ar ti ku la ci je, 
nag la še na je kon cen tra ci jom plas tič ke raš člam be na nji ho vim 
čeo nim stra na ma. U tak voj dis po zi ci ji vanjski boč ni zi do vi 
sa mo su is pu na per fo ri ra na pro zo ri ma, dok zi do vi stu pa ca 
slu že za sce nič nu pos ta vu ol ta ra, što na ti pič no ra no ba rok ni 
na čin us mje ra va ju pros tor pre ma do mi nan tnom sve tiš tu.19 
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Cr kva sv. Ka ta ri ne, pog led pre ma sve tiš tu (fo to: K. Horvat-Levaj)
St Catherine’s church, view to the sanctuary
Spo me nu ta pros tor na or ga ni za ci ja od ra ža va se na ob li ko-
va nju boč nih fa sa da u ras po re du ot vo ra – do njih ve li kih 
luč nih pro zora ka pe la i gor njih ma lih oku lu sa em po ra. No 
vi še od to ga, na glav nom je ulaz nom pro če lju u dis po zi ci ji 
ver ti kal nih i ho ri zon tal nih ele me na ta raš člam be »pres li ka n« 
cje lo kup ni popreč ni pres jek cr kve: pi las tri od go va ra ju ši ri ni 
ka pe la i em po ra, raz djel ni vi jen ci iz me đu do njeg i gor njeg 
re da pi las ta ra oc r ta va ju gra ni cu iz me đu ka pe la i em po ra, a 
zav r šni se vi je nac na lazi na ra zi ni svo da bro da.20 S na ve de-
nim ras te rom fun kcio nal no je us kla đen ras po red pro čel nih 
pro zo ra što os vjetlja va ju brod, pje va liš te, em po re i pot krov lje. 
U ta ko sklad noj kom po zici ji raš člam be i ras tva ra nja zam je-
ću je mo ipak neke ne dos tat ke. Po naj pri je, oči ta je raz li ka 
iz me đu is tan ča no raš čla nje ne do nje zo ne pro če lja i raz mjer-
no near ti ku li ra nog za ba ta, ko ji je oči to os tao ne dov r šen. No 
da je taj gor nji dio pro če lja bio za miš ljen još pre ten cioz ni je, 
uka zu ju dalj nje »ne lo gič nos ti« u nje go vu iz gle du. Nai me, 
vanj ski gor nji pi las tri ni su ob li ko va ni u ci je loj vi si ni jer ih 
pre ki daju ko si ne za ba ta, ko je – po dudara ju ći se s ob ri som 
kro viš ta – go to vo da presije caju boč ne mo no fo re iz me đu pi-
las ta ra. Je di no ob raz lo že nje tim evi den tnim nes pret nos ti ma 
je st zak lju čak da je pre ma iz vor noj kon cep ci ji ra no ba rok no 
pro če lje Sv. Ka ta ri ne tre ba lo sad r ža va ti dva zvo ni ka. Na ve-
de no pot krep lju ju i pi sa ni iz vo ri.21
Već pri li kom opi sa sve ča nog po la ga nja te melj nog ka me na 
20. svib nja 1620. go di ne u Po vi jesti Zag re bač koga ko le gi ja 
za bi lje že no je, osim pos tav lja nja te me lja cr kve, sak ris ti je i 
ka pe la, i te me lje nje tor nje va: ... quam al te si nt jac ta tem pli, 
sac ris tiae, tur rium et ca pel la rum fun da men ta.22 Zas lu gom 
do na to râ – nad voj vo de Fer di nan da II. Hab sbur škog, gro fi-
ce Euf ro zi ne Pálfy de Er dödy i kra ljev skog riz ni ča ra Pet ra 
Gal la, či ja su ime na uk le sa na u te melj ni ka men, te vo di te lja 
grad nje (prae fec tus fab ri cae tem pli) Jur ja Jas syja, cr kva je za 
dvi je go di ne bi la pod kro vom, omo gu ćiv ši ta ko dos toj nu 
prosla vu ka no ni za ci je os ni va ča re da – Ig na ci ja Loyo le i Fra-
nje Ksa ver skoga.23 Na kon kra ćeg za stoja zbog smr ti do na to-
ri ce grad nja je nas tav lje na pu nim in ten zi te tom 1626. go di ne, 
i up ra vo ta da, poš to je dov r še no kro viš te iz nad sve tiš ta s 
ma lim li me nim tor nji ćem, po nov no nai la zi mo u Go diš njim 
pis mi ma na vi je st o grad nji zvo ni ka: »Po ja vi še se i po če ci 
dva ju ve li kih tor nje va, ko ji će bi ti ve li ki uk ras cr kvi i gra du« 
– Duae quoque maio res tur res non ni hil pro mi ne re coe pe ru nt, 
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Cr kva sv. Ka ta ri ne, tloc rt na gor njoj ra zi ni iz 1881. go di ne s tra go vi-
ma za po če tih zvo ni ka (ar hi tek ton ska snim ka: A. Kap pner, F. Stej skal, 
Hr vat ski dr žav ni ar hiv)
St Cat he ri ne’s chur ch, grou nd plan of the up per le vel from 1881, wi th 
the tra ces of bel fries in the ini tial con struc tion pha se (Croa tian Sta te 
Ar chi ves)
Cr kva sv. Ka ta ri ne, tloc rt na do njoj ra zi ni s naz na kom neiz ve de nih 
zvo ni ka (ar hi tek ton ska snim ka: I. Ten šek, I. Va lja to-Vrus)
St Cat he ri ne’s chur ch, grou nd plan of the lower le vel, wi th an out li ne of 
the un rea li sed bel fries
cam pa nis maio ri bus pe ri do nae fu tu rae mag num da tu rae ae di 
sac rae et ci vi ta ti or na men tum.24 Za za po če te zvo ni ke već su 
slje de će, 1627. go di ne stig la dva ve li ka zvo na, kao do na ci ja 
gro fa Ul da ri ka von Eg gen ber ga iz Graca,25 ko ja su u iš če ki-
va nju nji ho va dov r še tka bi la pro vi zor no ob je še na na dr ve nu 
kon struk ci ju u dvo riš tu iz me đu cr kve i gim na zi je. 
Da je zais ta bi la ri ječ o pro čel nim zvo ni ci ma što su se iz di-
za li iz kor pu sa gra đe vi ne, osim već spo me nu te kon cep ci je 
pro če lja, upu ću je ar hi tek ton sko ob li ko va nje i ur ba nis tič ki 
smješ taj cr kve. Nai me, bu du ći da je is to dob no s »po ja vom 
zvo ni ka« po dig nut tor njić na kro vu sve tiš ta (sa zvo ni ma za 
»sva kod nev nu upo ra bu«),26 teš ko je oče ki va ti da bi ve li ki 
zvo ni ci zap re ma li po zi ci ju uz sve tiš te. Ujed no smješ taj cr-
kve iz me đu dva tr ga – Ka ta rin skog i Je zuit skog – spo je na 
tek us kom ko mu ni ka ci jom boč no uz nje zin pro čel ni dio, 
is klju ču je mo guć no st pla ni ra nja pro čel nih zvo ni ka iz van 
pos to je ćih tloc r tnih ob ri sa bro da.27 
O inkor po ri ra nim pro čel nim zvo ni ci ma, dak le tak vi ma ko ji 
su na dog ra đe ni na pro čel ni i boč ne zi do ve cr kve, a iz nut ra 
po dig nu ti na vlas ti tim no si vim zi do vi ma, go vo re i tra go vi u 
gra đev noj struk tu ri. Prem da unut raš nji zi do vi zvo ni ka ni su 
sa ču va ni, na vanj skim boč nim zi do vi ma bro da zam jet no je 
po ve ća nje nji ho ve deb lji ne uz pro če lje, čime su ti di je lo vi 
(unu tar ina če tan kih boč nih zi do va) iz jed na če ni s raz mjer-
no ve li kom deb lji nom pro če lja.28 Na vede ne prom je ne još su 
iz ra že ni je na ra zi ni em po ra, gdje od go va ra ju će za deb lja nje 
boč nih zi do va za jed no s pret pos tav lje nom pro čel nom ši ri-
nom zvo ni ka (od re đe nom ši ri nom ka pe la) for mi ra nji hov 
oče ki va ni kvad rat ni tloc rt.29 U tak voj dis po zi ci ji unut raš nji 
zi do vi zvo ni ka mo ra li su bi ti po dig nu ti unu tar pr vog pa ra 
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Cr kva sv. Ka ta ri ne, ra no ba rok no pro če lje (pre ma fo tog ra fi ja ma iz 1880./1881. go di ne) s mo gu ćim iz gle dom neiz ve de nih zvo ni ka na te me lju 
kom pa ra tiv nih prim je ra, (gra fič ki pri kaz: I. Ten šek, I. Va lja to-Vrus)
St Cat he ri ne’s chur ch, ear ly ba roque faça de (ac cor di ng to pho to g rap hs from 1880/1881), wi th an out li ne of the un rea li sed bel fries (ba sed on ana-
lo gies)
ka pe la, te po tom uk lo nje ni, kada je pos ta lo oči to da se zvo ni ci 
ne će mo ći sag ra di ti.30 Ra zlog odus ta ja nja od zvo ni ka mo gao je 
bi ti je dan od po ža ra ko ji su ne ri jet ko od cr kve os tav lja li sa mo 
poc r nje le zi do ve, mož da već onaj 1645. go di ne, pra ćen ub r zo 
i pot re som. U ra zor nom pla me nu što je ha rao Gra de com i 
Kap to lom ne ko li ko da na, ne sa mo da je ne tom dov ršena cr kva 
os ta la bez cje lo ku pna ras koš nog in ven ta ra, ne go su se i ne su-
đe na Eg gen ber go va zvo na u dvo riš tu cr kve ras ta li la.31
Či nje ni ca da je pro če lje Crkve sv. Ka tari ne tre ba lo sad r ža va-
ti zvo ni ke da je nje go voj kon cep ci ji sas vim no vo zna če nje. 
Prem da fa sa de s dva tor nja u sred njoj Eu ro pi ima ju du gu 
(sred njov je kov nu) tra di ci ju, ra no ba rok ne pro to tip ske cr-
kve, na ko je se svo jim pros tor nim zna čaj ka ma na do ve zu je i 
Sv. Ka ta ri na, od li ku ju se za bat nim pro če lji ma bez zvo ni ka. 
Svje do či to ne sa mo mo nu men tal na isu so vač ka Cr kva sv. 
Mi haela u Münche nu, kojom je ot vo re no no vo ra no ba rok no 
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pog lav lje u raz vo ju sred njoeu rop ske sak ral ne ar hi tek tu re, već 
i ose buj ne juž no nje mač ke Wan dpfei ler-crkve nas ta le u ok vi ru 
gra di telj ske dje lat nos ti Han sa Al ber tha la,32 dak le one s ko ji-
ma unut raš njo st zag re bač ke cr kve či ni je din stve ni kor pus.33 
Ta ko pr va od njih – isu so vač ka Stu dien kir che u Dil lin ge nu 
(1610.–1617.)34 – u ok vi ru vi soka za bat nog proče lja i zvo ni ka 
iz nad sve tiš ta svo ju po ve za no st sa Sv. Ka ta ri nom os tva ru je 
ve li kim re dom tos kan skih pi las ta ra i ob li ko va njem ma lih 
pot kro vnih oku lu sa. Me đu tim, ia ko ma siv ni pi las tri i ov dje 
od go va ra ju vi si ni boč nih ka pe la, oni raš čla nju ju pro če lje na 
tri jed na ka di je la, neo vis no o pro por ci ja ma bro da i ka pe la.35 
U idu ćoj Al ber tha lo voj cr kvi s unut raš njim kon tra fo ri ma 
– isu so vač koj Schut zen gel kir che u Eic hstättu (1617.–1634.)36 
– nai la zi mo do du še već na ras po red pro čel nih pi las ta ra sli čan 
ono me sta rog pro če lja Sv. Ka ta ri ne (ko ji ta ko đer mar ki ra ju 
ši ri nu boč nih ka pe la), ali vi so ki je to ranj ipak dis lo ci ran od 
pro če lja boč no uz sak ris ti ju.37 Uje di nja va nje pro če lja i zvo ni-
ka u es tet ski su ges tiv nu i stil sko-ti po loš ki po ti caj nu cje li nu 
os tva rit će Ha ns Al ber thal ub r zo u Hof kir che u Neu bur gu 
(1624.) pri li kom nje zi ne adap ta ci je iz pro tes tan tske u isu-
so vač ku cr kvu.38 No unu tar raz ra đe ne ar ti ku la ci je pro če lja 
redovima pilastara, ov dje je ri ječ o oso vin ski pos tav lje nom 
i u kor pus gra đe vi ne ukom po ni ra nom jednom zvo ni ku, pr-
vo me te vr ste u sred njoj Eu ro pi.39
Uzo ri za ra no ba rok na pro če lja s dva zvo ni ka for mi ra ju se, 
pa ra lel no s na ve de nim juž no nje mač kim cr kva ma, u ok vi ru 
druk či jih ar hi tek ton skih ti po va, na ob liž njem aus trij skom 
područ ju. Me đu nji ma naj ra ni ja je Katedra la u Sal zbur gu, 
trob rod na gra đe vi na s tran sep tom, ku po lom i tri kon hal nim 
zak ljuč kom (1610.), ko ja fa sa du s dva tor nja do bi va u ti je ku 
grad nje in ter ven ci jom ar hi tek ta San ti na So la ri ja (1614.).40 
Ri za lit no is tak nu ti i kla sič no raš čla nje ni su per po ni ra nim 
re do vi ma pi las ta ra, im po zan tni zvo ni ci na gov ješ ta va ju no vo 
ba rok no do ba svo jim nag la še no plas tič kim vri jed nos ti ma. 
Isu so vač ka Schutzengel kir che u Eichstättu (1617.–1634.), pročelje
Je suit Schutzengel kir che at Eichstätt (1617–1634), faça de
Isu so vač ka Uni ve ri tätskir che u Be ču (1624.–1631.), pročelje (fo to: 
K. Hor va t-Le vaj)
Je suit Uni ve ri tätskir che in Vien na (1624–1631), faça de
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Ub r zo na kon za po či nja nja tog mo nu men tal nog zah va ta, do-
vr še nog tek sre dinom 17. sto lje ća, for mi ra se na tlu Aus tri je 
još jed no ose buj no pro če lje s dva zvo ni ka: ono isu so vač ke 
Uni ver si tätskir che u Be ču (1624.–1631.).41 Ia ko se jed nob-
rod na ba zi li ka s boč nim ka pe la ma od li ku je ploš nim tret ma-
nom fa sa de s ujed na če nim re do vi ma toskanskih i jonskih 
pi las ta ra, ras tva ra nje mnogob roj nim ot vo ri ma na lik pa la či 
dop ri nosi nje zinoj or ga nskoj po ve za nos ti s ele gan tnim zvo-
ni ci ma. 
Na ve de na dva aus trij ska prim je ra, is to dob no srod na i raz li-
či ta, odig ra la su pre sud nu ulo gu u raz vo ju cr kve nih pro če lja 
s dva zvo ni ka na sred njoeu rop skom pod ruč ju.42 No za na šu 
te mu važ ni je je beč ko pro če lje, ne sa mo zbog ve će slič nos ti 
sa zag re bač kom cr kvom ne go i zbog ut je ca ja na sak ral nu ar-
hi tek tu ru upra vo onih di je lo va Hab sburške Mo nar hi je ko ji 
su kul tur no i po li tič ki bi li iz rav no po ve za ni s Hr vat skom. 
Svo je pro to tip sko zna če nje du gu je rje še nje u Be ču po naj-
pri je pro jek ti ra nju isu so vač ke Crkve sv. Iva na Kr sti te lja u 
Tr na vi (u Slovačkoj) ad nor mam Vien nen sem (1629.–1637.), 
a či nje ni ca da do ku men ti svje do če o An to ni ju (Car lo neu?) 
i Piet ru Spaz zu kao nje zi nim pro jek tan ti ma i gra di te lji ma43 
ot vo ri la je mo guć no st at ri bu ci je i beč ke isu so vač ke cr kve44 
tim pri pad ni ci ma sje ver no ta li jan skih gra di telj skih po ro di ca, 
ak tiv nih u to do ba up ra vo u Be ču.45 Dalj njim dje lo va njem 
Piet ra Spaz za u Ugar skoj, ali i nje go vim ut je ca jem na dru ge, 
ma hom ta li jan ske gra di te lje, po put Gia co ma Tor rea, »beč ka 
ba zi li ka«46 za jed no sa svo jim pro če ljem rein ter pre ti ra na je 
u ni zu ra no ba rok nih isu so vač kih cr ka va na ši rem pod ruč ju 
da naš nje Mađar ske i Slo vač ke – Györ (1636.–1641.), Tren čin 
(1653.–1662.), Ko ši ce (1671.–1681.), Ska li ca (1693.–1714.).47 
Dje lat noš ću jed noga dru gog ar hi tek ta iz na ve de no ga gra di-
telj skoga kru ga – Pe te ra Fran za Car lo nea – »beč ki« će tip 
pro če lja s dva zvo ni ka bi ti po tom ap li ciran i na Wan dpfei-
Isu so vač ka cr kva sv. Iva na Kr sti te lja u Tr na vi, sa da Ka ted ra la (1629.–
1637.), pro če lje (fo to: K. Hor va t-Le vaj)
Je suit chur ch of St Jo hn the Bap ti st in Tr na va, pre se nt-day cat hed ral 
(1629-1637), faça de
Isu so vač ka cr kva sv. Iva na Kr sti te lja u Tr na vi, sa da Ka ted ra la, de talj 
ulaz nog i bočnog pro če lja (fo to: M. Re pa ni ć-Braun)
Je suit chur ch of St Jo hn the Bap ti st in Tr na va, pre se nt-day cat hed ral, 
de tail of the fro nt and side faça de
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ler-gra đe vi ne, ka ko to svje do če mo nu men tal ne isu so vač ke 
cr kve u Leo be nu (1660.–1666.) i Lin zu (1669.–1678.).48 
Ka da ne dov r še no pro če lje zagre bač ke isu so vač ke cr kve 
(1620.–1632.) sta vi mo u taj kon tek st, ne može mo a da ne 
za mi je ti mo an ti ci pa cij sko i pro to tip sko zna če nje nje go ve 
izu zet ne kon cep ci je.
Već po sa mom vre me nu nas tan ka Crkva sv. Ka ta ri ne svo jim 
pro če ljem sto ji uz bok na ve de nim aus trij skim pa ra dig mat-
skim rea li za ci ja ma. Za po če ta za jed no sa zvo ni ci ma svega še st 
go dina na kon pro jek ti ra nja pro če lja Sal zbur ške ka ted ra le, 
pret ho di go to vo is to to li ko beč koj Uni ver si tätskir che. Štovi-
še, dok se 1626. go di ne  beč ka isu so vač ka cr kva još gra di la 
pro če lje Sv. Ka ta ri ne bi lo je po dig nu to do vi si ne zav r šnog 
vi jen ca i po če ta ka zvo ni ka. Prem da je sa ma ar hi tek ton ska 
plas ti ka zag re bač kog pro če lja mog la bi ti iz ve de na i ko ju 
go di nu kas ni je, ona sva ka ko da ti ra iz raz dob lja dok se još 
pla ni ra lo po di ći zvo ni ke, jer jas no od ra ža va nji ho vu im pos-
ta ci ju. Up ra vo u na ve de nom is tan ča nom vanj skom is ka zu 
unut raš nje or ga ni za ci je le ži glav na kva li te ta pro če lja Crkve 
Isu so vač ka (sa da pi ja ris tič ka) cr kva u Tren činu,  de talj pro če lja (fo to: 
K. Hor va t-Le vaj)
Je suit (now Pia ri st) chur ch at Tren čín, de tail of the faça de
Isu so vač ka (sa da pi ja ri si tič ka) cr kva u Tren činu (1653.–1657.), pro-
če lje (fo to: K. Hor va t-Le vaj)
Je suit (now Pia ri st) chur ch at Tren čín (1653–1657), faça de
Isu so vač ka (sa da be ne dik tin ska) cr kva u Győru (1636.–1641.), pro-
če lje (fo to: K. Hor va t-Le vaj)
Je suit (now Be ne dic ti ne) chur ch at Győr (1636–1641), faça de
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sv. Ka ta rine, dje lo mič no os tva re na i na zntno ras koš ni jem 
pro če lju isu so vač ke cr kve u Be ču, te po tom na fra pan tno sli-
čan na čin po nov lje na na pro če lju isu so vač ke cr kve u Tr na vi.49 
Nai me, i na tr nav skoj cr kvi raš člam ba pi las tri ma sve de na 
je sa mo na boč ne di je lo ve pro če lja, što od go va ra ju ši ri ni 
in kor po ri ra nih zvo ni ka i boč nih ka pe la, dok ra zi na pr vog 
ra zdjel nog vi jen ca od ra ža va vi si nu ka pe la. Što vi še, prem da 
su pro čel ne prop ro ci je druk či je jer je ri ječ o ba zi li ci, do nja 
zo na tr nav skog pro če lja, ras tvo re na ni zom edi ku la iz me đu 
dva re da kvad ratnih (di je lom sli je pih) pro zo ra, go to vo je 
pot pu no jed na ka kao na ne ka daš njem pro če lju Sv. Ka ta ri ne. 
Taj mo tiv, što u Tr na vi mul tip li ci ran ra ščla nju je i boč nu fa-
sa du cr kve i sre diš nji dio zvo ni ka, proi za šao je iz ta li jan skih 
kas no re ne san snih she ma (ute me lje nih na Ser li ju),50 te se 
kao ta kav jav lja i na ne kim suv re me nim bečkim cr kve nim 
pro če lji ma.51 Slič nos ti pro če lja zag re bač ke isu so vač ke cr kve 
s is tov jet nim prim je ri ma u Be ču i Tr na vi zam jet ne su i u ob-
li ko va nju plas tič kih de ta lja na por ta li ma, na po se nji ho vih 
pre ki nu tih za ba ta s umet nu tim ma njim, ta ko đer za bat no 
zav r še nim ati ka ma, a bu du ći da pro če lja beč ke i tr nav ske cr-
kve zav r ša va ju uk ras nim tro kut nim tim pa ni ma flan ki ra nim 
vo lu ta ma, mo že mo pret pos ta vi ti da je od go va ra ju će rje šenje 
bi lo pla ni ra no i za pro če lje Crkve sv. Ka ta ri ne.52 
Sta no vi te po du dar nos ti isu so vač ke cr kve u Zag re bu s oni ma 
u Be ču i Tr na vi (te da ka ko i nji ho vim slje dbeni cama na ši rem 
pod ruč ju Mo nar hi je) zam je ću je mo i u od no su zvo ni ka pre-
ma pros tor noj or ga ni za ci ji. U ok vi ru raz li či tih mo guć nos ti 
smješ taja i kon struk ci je pro čel nih zvo ni ka, od jed nos tav ne 
Isu so vač ka (sada župna) cr kva sv. Fra nje Ksa ver skog u Leo benu 
(1660.–1666.), pro če lje (fo to: K. Horva t-Le vaj)
Je suit chur ch of St Fran cis Xa vier at Leo ben (1660–1666), faça de
Ra no ba rok ne cr kve s in kor po ri ra nim pro čel nim zvo ni ci ma – tab la 
tloc r ta – isu so vač ke cr kve u Ljub lja ni, Be ču i Tr na vi (gra fič ka ob ra-
da: I. Ten šek)
Ear ly ba roque chur ches wi th in cor po ra ted faça de bel fries – tab le of the 
grou nd pla ns – Je suit chur ches in Ljub lja na, Vien na, and Tr na va
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prig rad nje uz boč ne stra ne, pre ko ri za lit nog is tica nja (kao što 
je to slu čaj s Kated ra lom u Sal zbur gu) do pot pu ne in teg ra ci je 
nji ho vih do njih di je lo va u vo lu men cr kve, sve tri isu so vač ke 
gra đe vi ne pri pa da ju po to njem rje še nju. Me đu tim, dok su u 
bečkoj i tr nav skoj cr kvi kvad ratni zvo ni ci pos tav lje ni ispred 
ni za pra vo kut nih ka pe la što flan ki ra ju brod,53 u zag re bač koj 
cr kvi ka pe le se pro te žu, ka ko je već spo me nu to, sve do pro če-
lja, ta ko da su zvo ni ci tre ba li bi ti for mi ra ni unu tar njih. Ta kav 
od nos dvi ju vo lum no-pros tor nih cje li na ot va ra mo guć no st 
pret pos tav ci da su ne dov r še ni zvo ni ci Sv. Ka ta ri ne mog li 
bi ti uk lju če ni u pro je kt kao naknadna arhitektonska ideja, 
ali sva ka ko pri je po čet ka grad nje, jer se spo mi nju pri li kom 
te me lje nja cr kve.
Mo guć no st da iz vor ni pro je kt Sv. Ka ta ri ne ni je sad r ža vao 
pro čel ne zvo ni ke pot krep lju je tloc rt cr kve iz 1620. go di ne, 
iz ve den u okviru pla na ci je log isu so vač kog kom plek sa na 
Gradecu, pos la noga ge ne ra lu re da u Rim na odob re nje.54 
Nai me, ne sa mo da ni ov dje ne ma naz na če nih obrisa kvad-
ratnih zvo ni ka, ne go i jas no uc r ta ni vanj ski ugao ni is ta ci 
(ko ji ni su iz ve de ni) upu ću ju na druk či ji tip pro če lja od ono ga 
za po če to ga. Ri ječ je, nai me, o rje še nju ko je se na do ve zu je na 
go tič ku tra di ci ju pro če lja s kon tra fo ri ma na ug lo vi ma, kak va 
su u to do ba još bi la po pu lar na na ši rem sred njoeu rop skom, 
pa ta ko i na hrvat skom pod ruč ju (prim je ri ce go to vo is to dob-
no ba ro ki zi ra na go tič ka fra nje vač ka cr kva na zag re bač kom 
Kap to lu).55
No bez ob zi ra na na ve de ne di le me, spozna ja da je ra no ba rok-
no pro če lje Sv. Ka ta ri ne tre ba lo sad r ža va ti par zvo ni ka do vo-
di tu zag re bač ku isu so vač ku cr kvu u sas vim no vi kon tek st. 
Ti me se ona, od dosa da poz na tog, pri mar no juž no nje mač-
kog ut je ca ja u iz bo ru ti pa pros tor ne or ga ni za ci je, uk lju či la 
u vo de će stil ske to ko ve svo je ma tič ne dr ža ve – Hab sbur ške 
Mo nar hi je. Na čel ne slič nos ti s pro če ljem beč ke isu so vač ke 
cr kve, te znat ne po du dar nos ti s pro če ljem isu so vač ke cr kve 
u Tr na vi, ko joj su poz na ti pro jek ta nt i gra di telj, omo gu ću ju 
po ve zi va nje i zag re bač koga pro če lja sa sje ver notali jan skim 
gra di telj skim po ro di ca ma Car lo ne i Spaz zo.
Postojanje na ve de nih ve za pri li kom iz bo ra projek tan ta pro-
čelja, go vo re u pri log i po vi jes ne okol nos ti nas tan ka zag re-
bačke isu so vač ke cr kve. Uz već poz na tu in ter na cio nal no st 
re da, što uk lju ču je i in ter na cio nal no krei ra nje pro je ka ta, 
ko ji su oba vez no sla ni na odob ravanje ge ne ra lu i pro vin cija-
Isu so vač ka (sa da žup na) cr kva sv. Mi ho vi la u Osi je ku (1725.), pro če-
lje (fo to: M. Drmić)
Je suit (now pa ri sh) chur ch of St Mic hael in Osi jek (1725), faça de
Isu so vač ka cr kva sv. Ig na ci ja u Go ri ci (1654.–1721.), pro če lje (fo to: 
K. Hor va t-Le vaj)
Je suit chur ch of St Ig na tius at Go ri ca (1654–1721), faça de
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lu re da, pos to ja le su i iz ravne ve ze zag re bač kih isu so va ca s 
Be čom i Tr na vom, od nos no Po žu nom. Nai me, ne samo da 
pr vi isu sov ci, os ni vači ko le gi ja u Zag re bu, do la ze up ravo iz 
mjes ta pov re me nog za sjeda nja Hrvat skoga sa bo ra – Po žu-
na – ne go je i pro vin ci jal re da za Zag reb sto lo vao up ra vo u 
Be ču. Što vi še, glav ni do na tor po di za nja isu so vač ke cr kve u 
Zag re bu – Fer di na nd II. Hab sbur ški – ujed no je ini ci ja tor 
grad nje isu so vač ke cr kve u Be ču.56 U tom smis lu ni je za ne-
ma ri vo da taj hab sbur ški nad voj vo da (kas ni je kralj i car) 
potpo ma že i os ni va nje isu so vač ke Crkve sv. Ja ko ba u Ljub-
lja ni (1613.–1615.), ta ko đer kon ci pi ra ne s dva zvo ni ka (po-
ru še na u 19. sto lje ću),57 ko ja su mog la bi ti iz ravno po ve za na 
s ob li ko va njem pro če lja Sv. Ka ta ri ne. Sto ga ni je neuv jer lji va 
te za da je zag re bač ko pro če lje pro jek ti ra no u kon tek su isu so-
vač kih ve za s na ve de nim hab sbur škim kru gom aus trij skih 
ar hi te ka ta ta li jan skoga pod ri jet la (dje lat nih po sve mu su de ći 
i u Ljub lja ni), ko ji su po tom iz ve li i da le ko poz na ti ja pro če-
lja isu so vač kih cr ka va u Be ču i Tr na vi. Zah va lju ju ći svo joj 
cje lo vi toj rea li za ci ji ona su kas ni je ima la ve li ko ga od ra za na 
pod ruč ji ma svoga kul tu ro loš kog do me ta, ka kav bi za si gur-
no ima lo i zag re bač ko pro če lje na hr vat skom pod ruč ju da 
je bi lo dov r še no. 
No uz ra nu da ta ci ju pro če lja s dva zvo ni ka, zag re bač ku 
cr kvu kra si još jed no ose buj no obiljež je, a to je spa ja nje 
na ve de nog pro čel nog ti pa s jed nobrod nim dvo ran skim 
in te ri je rom flan ki ra nim ka pe la ma iz među unut raš njih kon-
tra fo ra, dak le s pros tor nim rje še njem ka rak te ris tič nim u to 
do ba pr ven stve no za juž nu Nje mač ku.58 Na la ze ći tek ri jet ke 
suvre me ne pa ra le le iz van spo me nu tog is ho diš ta, po put već 
spo me nute isu so vač ke cr kve u Ljub lja ni, Crkva sv. Ka ta ri ne 
tak vom se pros tor nom or ga ni za ci jom raz li ku je od ve ći ne 
is to dob nih aus trij skih i ma đar skih ra no ba rok nih cr ka va, 
či ji se pros tor te me lji na ba zi li kal nom rje še nju, što su ga 
pro pa gi ra li udo ma će ni ta li jan ski gra di te lji.59 Na ve de nim 
sje di nja va njem jed nog ti pa pros tor ne or ga ni za ci je s dru gim 
ti pom pro če lja, bez ob zi ra je li ono re zul tat dva ju raz li či tih 
pro je ka ta, od nos no pro jek ta na ta, ili je dje lo jed nog pro jek-
tan ta, ot vo re nog ut je ca ji ma raz li či th sre di na, stvo ren je 
uzor ko ji će tek kas ni je, od dru ge po lo vi ce 17. sto lje ća, bi ti 
ope to van na ši ro kim pros tran stvi ma Hab sbur ške Mo nar hi je, 
čes to up ra vo u ar hi tek tu ri isu so vač kih cr ka va. Svje do če to 
već spo me nu te cr kve u Leo be nu i Lin zu, ali i od Sv. Ka ta ri ne 
go to vo ci je lo sto lje će mla đe isu so vač ke cr kve u gra nič nim 
pod ruč ji ma dr ža ve, kak va je prim je ri ce Crkva sv. Mi ho vi la 
Fra nje vač ka cr kva sv. Iva na Kr sti te lja u Va raž dinu  (1650.–1655.), 
pro če lje (fo to: M. Drmić)
Fran cis can chur ch of St Jo hn the Bap ti st in Va raž din (1650–1655), 
faça de
Žup na cr kva sv. Anas ta zi je u Samoboru (1671.–1675.), pro če lje (fo-
to: M. Drmić)
Pa ri sh chur ch of St Anas ta sia in Sa mo bor (1671–1675), faça de
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u Osi je ku (1725.) ili Crkva sv. Ig na ci ja u Go ri ci (za po če ta 
1654., s pro če ljem pro jek ti ra nim 1721.).60
Me đu na ve de nim in ter na cio nal nim ut je cajima na izbor ti pa 
pro če lja s dva zvo ni ka ne smi je mo za ne ma ri ti je dan lo ka lni 
po ti caj, a to je Zag re bač ka ka ted ra la s već ute me lje nim go-
tič kim pro čel nim zvo ni ci ma, či ju je iz ved bu u 16. sto lje ću 
ome la nuž no st iz grad nje re ne san sne ut vr de.61 Up ra vo u vri-
je me grad nje Crkve sv. Ka ta ri ne po nov no pos ta je ak tual na 
ta te ma, što vi še, po zi vom gra di te lja ime nom Ha ns Al ber thal 
ub r zo se pris tu pa po di za nju juž nog od tor nje va (1633.).62 
Stoga ne bi za ču di lo da je svo jev r sna že lja za pres ti žem na ve la 
zag re bač ke isu sov ce da u svo ju cr kvu uk lju če dva zvo ni ka, 
ko ji bi bez sum nje bi li, ka ko to na vo di kro ni čar, »ve li ki uk ras 
cr kvi i gra du«. U sva kom slu ča ju, da je u to do ba iz ve den i 
sje ver ni to ranj Ka ted ra le, te da je Crkva sv. Ka ta ri ne do bi la 
svo je zvo ni ke, si lue ta dva ju zag re bač kih gra do va iz gle da la 
bi bit no bo ga ti je. I ne sa mo to, za si gur no bi si lue te mno gih 
na ših cr ka va također bi le ras koš ni je. Ova ko, naža lo st, os ta je 
va že ća kon sta ta ci ja An đe le Hor vat: »Za to ranj no vi stil ni je 
do nio uzor. Cr kva sv. Ka ta ri ne u Zag re bu ima sa mo ma li 
Ne ka daš nji isu so vač ki kom ple ks s Cr kvom sv. Ka ta ri ne u Zag re bu, pro je kt pre nam je ne u sje diš te Hr vat ske ge ne ra l-ko man de, tloc rt na donjoj 
ra zi ni s pro jek tom zvo ni ka (Al ber ti na u Be ču)
For mer ly Je suit com plex wi th St Cat he ri ne’s chur ch in Zag reb, pro je ct for its tran sfor ma tion in to the seat of ge ne ral ar my hea d quar te rs for Croa-
tia, grou nd plan of the lower le vel wi th the bel fry plan (Al ber ti na, Vien na)
tor njić ko ji se iz di že iz kro viš ta nad sve tiš tem.«63 Nje zi no 
ne dov r šeno pro če lje ni je mog lo bi ti ni do volj no ra zum lji vo 
ni ti do volj no at rak tiv no da bi ga se ima lo raz lo ga ko pi ra ti.64 
Cr kve či je se unut raš njos ti ti je kom 17. sto lje ća gra de po 
uzo ru na Sv. Ka ta ri nu vra ća ju se u ob li ko va nju pro če lja tra-
di cio nal nim za bat nim rje še nji ma s ugao nim kon tra fo ri ma 
i dis lo ci ra nim vi so kim zvo ni ci ma (isu so vač ka i fra nje vač ka 
cr kva u Va raž di nu),65 ili pak po put Kated ra le do bi va ju sa mo 
je dan zvo nik, po ne kad asi metrič no zas je čen u pro če lje s 
vid ljivom do zom ma ni ris tič kog sen zi bi li te ta za »nam jernu 
ne dov r še nos t« (Žup na cr kva sv. Anas ta zi je u Sa mo bo ru). 
No da je sta no vi ta nos tal gi ja zbog ta dva neos tva re na zag-
re bač ka pro jek ta os ta la i da lje pri su tna, da ju nas lu ti ti u 18. 
sto lje ću čak tri rep re zen ta tiv ne kas no ba rok ne žup ne cr kve s 
ud vos tru če nim pro čel nim zvo ni ci ma, po dignu te uz pri laz ne 
ces te Zag re bu: u Bre zo vi ci, Ses ve ta ma i Se li ma kod Sis ka. 
Što vi še, na sa mom kra ju »ba rok no ga« 18. sto lje ća, već na kon 
uki da nja isu so vač koga reda (1773.), pri li kom pre nam je ne 
Isu so vač koga ko le gi ja u sje diš te Hr vat ske ge ne ra l-ko man de,66 
za Crkvu sv. Ka ta ri ne pro je ktiran je je dan pro čel ni zvo nik, 
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Cr kva sv. Ka ta ri ne u Zag re bu, pog led s ku le Lot r ščak (fo to: K. Hor va t-Le vaj)
St Cat he ri ne’s chur ch in Zag reb, view from Lot r ščak tower
ug ra đen u sje ver nu boč nu ka pe lu.67 Je li uz rok toj, ta ko đer 
neos tva re noj, in ter ven ci ji bi lo sje ća nje na neiz ve de ni ra no-
ba rok ni pro je kt ili je ri ječ, što je vje ro jat ni je, sa mo o že lji za 
ja čim ur ba nis tičkim ak cen ti ra njem cr kve, ni je poz na to. No 
u sva kom slu ča ju »zadnja šan sa« da se zvo ni ci ipak sagrade, 
a to je neos til ska ob no va Crkve sv. Ka ta ri ne na kon pot re sa 
1880. go di ne, ni je is ko riš te na.68 Ta da iz ve de no pro če lje, ori-
jen ti ra no rim skim pro toba rok nim uzo ri ma,ia ko us kla đe no 
sa sa mom cr kvom i nje zi nim ur ba nim ok ru že njem, dokra ja 
je izbri sa lo trag o za po če tim i ni kad dov r še nim zvo ni ci ma. 
Ipak, his to ri cistič ko je raz dob lje na ve de ne ne rea li zi ra ne pla-
no ve na svo jev r stan na čin »na dok na di lo« na dru go me mjes-
tu. Na kon re go ti zi ra nih tor nje va Zag re bač ke ka ted ra le i no va 
isu so vač ka Cr kva Sr ca Isu so va u Pal mo ti će voj uli ci ok re će se 
po čet kom 20. sto lje ća općeprihvaćenom sred njoeu rop skom 
mo de lu jed nob rod ne cr kve s unut raš njim kon tra fo ri ma i 
dvos tru kim pro čel nim zvo ni ci ma, ko ji i da nas do mi ni ra ju 
pa no ra mom Zag re ba.
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Summary
Ka ta ri na Hor va t-Le vaj
Ear ly Ba roque Faça de of St Cat he ri ne’s Chur ch in Zag reb –
An Un fi nis hed Pro je ct  wi th Two Bel fries
The aca de mic chur ch of St Cat he ri ne in Zag reb (1620–1632) 
is the ear lie st buil di ng pro je ct of the Je suit or der on the ter-
ri to ry of Croa tia, whi le its stylis tic and typo lo gi cal fea tu res 
al so ma ke it the fir st sac ral buil di ng of Croa tian ba roque. 
Owi ng to that, it has be co me known as the key pro to type of 
ba roque in Con ti nen tal Croa tia. Howe ver, its pa ra dig ma tic 
ro le is not equal when it co mes to the in te rior de si gn. In ac-
cor dan ce wi th its ti me of con struc tion and its pur po se, the 
in ter nal or ga ni za tion of St Cat he ri ne’s is that of a lon gi tu di nal 
one-na ve buil di ng wi th si de cha pe ls and gal le ries, whi ch is 
al so the fo rm of its Je suit mot her chur ch in Ro me – Il Ge sù. 
But un li ke the ba si li can re la tion ship be tween the na ve and 
the cha pe ls in the Ro man chur ch, as we ll as in ma ny ot her 
Ita lian and even Aus trian ear ly ba roque buil din gs, the spe cial-
ty of the Je suit chur ch of Zag reb is its ha ll-li ke so lu tion wi th 
in te rior but tres ses – the so-cal led Wan dpfei ler – whi ch tes ti fy 
of its be lon gi ng to the Cen tra l-Eu ro pean, or rat her sout he rn 
Ger man cir cle, its pro to type bei ng the Je suit Stu dien kir che 
at Dil lin gen (bui lt by Ha ns Al ber thal from 1610–1617). As 
su ch, the spa tial or ga ni za tion of St Cat he ri ne’s had a cru cial 
ro le in the fur ther de ve lop me nt of Croa tian sac ral ar chi tec-
tu re. Ne ver the le ss, the cor res pon di ng im pa ct of its faça de 
is en ti re ly mis si ng. 
The ear ly ba roque faça de of St Cat he ri ne’s is known to day 
on ly from ar chi val do cu men ta tion, sin ce it was rep la ced by 
the pre se nt, neo-stylis tic one af ter the chur ch was da ma ged 
in the ear thqua ke of 1880. Old pho tog rap hs tes ti fy of a ba-
lan ced par ti tion, whi ch ref lec ts the in te rior or ga ni za tion of 
the chur ch: two su pe rim po sed rows of pi las te rs cor res po nd 
to the bread th of cha pe ls and gal le ries, whi le the par ti tion 
cor ni ces be tween them de li nea te the bor der li ne, the fi nal 
cor ni ce bei ng lo ca ted at the le vel of the bar rel vaul ti ng of the 
na ve. The cen tral axis was ac cen tua ted by a por tal (bui lt in to 
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the pre se nt faça de) and the re we re nic hes for scul ptu res on 
bo th si des, in three le ve ls, as we ll as sma ll squa re win dows, 
whi le the up per zo ne was opened up by nar row mo nop ho ras. 
Howe ver, one may al so no te so me flaws in that per fe ct com-
po si tion. The up per pi las te rs on the out si de are not for med 
throug hout, sin ce they are in ter rup ted by the gab le ba se, 
whi ch al mo st cu ts the si de mo nop ho ras be tween the pi las-
te rs wi th its in cli ne. The on ly expla na tion for this ap pa re nt 
clum si ne ss is that the ear ly ba roque faça de of St Cat he ri ne’s 
was sup po sed to con tain two bel fries. This con clu sion is al so 
sup por ted by the writ ten sour ces.
On the oc ca sion of layi ng the cor ner sto ne for the chur ch in 
1620, it was do cu men ted that the tower foun da tio ns we re laid 
alo ng wi th tho se for the chur ch, the sac ris ties, and the cha pe-
ls. Six yea rs la ter, the con struc tion chro nic les men tio ned that 
the two towe rs, whi ch wou ld be co me a great or na me nt of the 
chur ch and the ci ty, we re be gin ni ng to show. The tra ces of 
tho se bel fries, ini tia ted but ne ver com ple ted, can be fou nd 
in the exis ti ng con struc tion, in teg ra ted in to the fir st row of 
cha pe ls (as the cor res pon di ng swel lin gs in the si de wal ls).
In the con text of Cen tral Eu ro pean ar chi tec tu re, the faça de 
wi th two bel fries be ca me cha rac te ris tic of ear ly ba roque 
chur ches in the re gion of Aus tria and Hun ga ry, un li ke the 
tra di tio nal gab le so lu tion pro mo ted by Ha ns Al ber thal and 
ot he rs. Af ter the mo nu men tal exam ple of Sal zbu rg cat hed-
ral (San ti no So la ri, 1614–1628), the rep re sen ta ti ve faça de 
wi th two towe rs ap pea red at the Je suit Uni ver si tätskir che in 
Vien na (1624–1631) and was then rep li ca ted in a se ries of 
chur ches be lon gi ng to the or der – Tr na va (An to nio Car lo ne 
and Piet ro Spaz zo, 1629–1637), Győr (Bar to lo meo and Gia co-
mo Tor re, 1636–1641), Tren čín (Piet ro Spaz zo, 1653–1657), 
and Leo ben (Pe ter Fra nz Car lo ne, 1660–1666) – as we ll as 
in ot her types of sac ral buil din gs. Apa rt from the ge ne ral 
cor res pon den ces be tween the ori gi nal faça de of the Je suit 
chur ch in Zag reb and the faça des of mo st abo ve-men tio ned 
chur ches, di re ct ana lo gies wi th in di vi dual chur ches can be 
ob ser ved, es pe cial ly wi th that of Tr na va, whi ch is par ti tio ned 
in the lower zo ne by mea ns of iden ti cal ele men ts as tho se 
in St Cat he ri ne’s. The conclu sion that the se chur ches may 
ha ve stood in di re ct re la tion is sup por ted by the his to ri cal cir-
cum stan ces of their con struc tion: one of the main spon so rs 
of St Cat he ri ne’s – Fer di na nd II of Hab sbu rg – was al so the 
spon sor of the Je suit chur ch in Vien na, whe reas the chur ch at 
Tr na va was bui lt by ar chi tec ts that had an ear lier en ga ge me nt 
in Vien na. We shou ld add that the Je suit chur ch in Ljub lja na 
(1613–1615), whi ch al so owes its exis ten ce to Fer di na nd II, 
had two faça de bel fries as we ll (la ter de mo lis hed).
Be si de the si mi la ri ties in the faça de con ce pt, the abo ve-men-
tio ned chur ches show cer tain ana lo gies in the re la tion ship 
be tween the bel fry and the main cor pus of the buil di ng, sin ce 
their lower par ts are com ple te ly in teg ra ted in to the chur ch’s 
vo lu me. Howe ver, whe reas the re st of the chur ches ha ve 
squa re bel fries pla ced be fo re the row of rec tan gu lar cha pe ls 
that fla nk the na ve, the one in Zag reb has its cha pe ls exte nd 
all the way to the faça de, whi ch mea ns that the bel fries we re 
to re main con tai ned wit hin the pe ri me ter of the fir st row of 
cha pe ls. Su ch a re la tion ship be tween the two uni ts of spa ce 
and vo lu me in di ca tes that the un rea li zed bel fries of St Cat he-
ri ne’s may ha ve been the re su lt of a la ter in ter ven tion, but sti ll 
pre ce ded the be gin ni ng of the con struc tion wor ks, sin ce they 
we re men tio ned on the oc ca sion of layi ng foun da tio ns.
Re gar dle ss of the se di lem mas, the in sig ht that the ear ly ba-
roque faça de of St Cat he ri ne’s was sup po sed to in clu de two 
bel fries gi ves a com ple te ly new sig ni fi can ce to the chur ch. 
In stead of the sou th Ger man in fluen ce that was hit her to 
con si de red pri ma ry in the se lec tion of the type of spa tial or ga-
ni za tion, the chur ch has now been broug ht in to re la tion ship 
wi th si mi lar chur ches from the ot her ter ri to ries uni ted un der 
one crown – the Hab sbu rg Mo nar chy; mo reo ver, the Zag reb 
chur ch is evi den tly ol der than the mo st im por ta nt amo ng them 
– the Je suit chur ch in Vien na – as we ll as the one to whi ch it 
is re la ted by mo st of its de si gn ele men ts – the Je suit chur ch 
in Tr na va. The re fo re, it is rat her plau sib le that the faça de in 
Zag reb was plan ned in the con text of Je suit lin ks wi th the 
cir cle of Aus tria n-ba sed ar chi tec ts of Ita lian ori gin – Car lo ne 
and Spaz zo, who we re mo st pro bab ly al so ac ti ve in Ljub lja na 
and who la ter de sig ned the far mo re fa mous chur ch faça des 
in Vien na and Tr na va. Owi ng to the suc ces sful rea li za tion of 
the se faça des, they be ca me ve ry in fluen tial in the area of their 
cul tu ral im pa ct, as un doub ted ly the faça de of Zag reb wou ld 
ha ve been in Croa tia, had it on ly been com ple ted.
Keywor ds: sac ral ar chi tec tu re, ba roque, Je sui ts, faça de wi th 
two bel fries
